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とを可能とする一つの手法である Schroedinger汎関数法を上記 CP-PACS Collaborationのシミュレーション






















また，本研究により開発された方法は，strangeクォークをも動的に扱った Nf =2+1 QCDにおいても適用可
能であり，近似の全くない完全な QCDシミュレーションにおいて崩壊定数をはじめとする物理量を求める
上で重要な役割を果たすと期待される。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
